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1) Densità di corrente superficiale 1. Un filo conduttore rettilineo molto lungo
(idealmente infinito) è percorso da una corrente di 1 A. Un cilindro cavo molto
lungo (idealmente infinito), di raggio 0,06 m avente il filo collocato nel proprio
asse longitudinale, è percorso da una corrente superficiale antiparallela a quella
lungo il filo e tale che all'esterno del cilindro il campo magnetico totale sia
nullo. Quanto vale la densità di corrente superficiale lungo il cilindro? Densità
di corrente superficiale 2. Una bobina ideale con 450 spire/m possiede raggio
di 0,1 m. La corrente che percorre le spire è pari a 0,3 A. Qual'è la densità di
corrente  superficiale  di  un  cilindro  conduttore  infinito  con  raggio  uguale  a
quello della bobina e che genera lo stesso campo magnetico? (Osservazioni:
non  confondete  la  densità  di  corrente,  misurata  in  A/m2 con  la  densità
superficiale di corrente, misurata in A/m. Quest'ultima è definita in modo tale
che  un  nastro  di  larghezza  d  percorso  dalla  corrente  I  possiede  densità
superficiale di corrente Is pari ad I/d. Nel primo quesito la corrente del cilindro
è parallela all'asse, nel secondo scorre in un piano perpendicolare all'asse - vedi
figura).
2) Sei cariche elettriche uguali (-q) sono poste nei vertici di un esagono inscritto
ad  un  cerchio  di  raggio  r.  Al  centro  dell'esagono  è  posta  una  carica  +6q.
Calcolate l'energia potenziale elettrostatica di questa configurazione di cariche,
esprimendola come un multiplo di (q2/0r).
